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Kasturi sangat mengujakan 
uP> 13 , o.c:n,,q u; 
SEMUA tempat duduk di 
bilik Deru Sipadan, Hotel 
Sri Perkasa penuh dengan 
peserta,dansebilangandari­
pada mereka adalah golon­
gan anak muda yang datang 
dari UMS dan IPG Kent 
Tuaran. Suasana perkong­
sian ilmu dalam program 
Temu Pengarang bersama 
Zaen Kasturi hari itu sangat 
mengujakan. 
Para peserta khusyuk 
mendengar patah-patah per­
kataan penulis Ke Ruang 
Katarsis itu ketika memper­
katakan mengenai penulisan 
sajak dan cerpen yang telah 
digelutinya sejak sekian lama. 
Malah Zaen begitu terkenal 
dengan gaya bahasanya yang 
m ncabarminda para pembaat 
karyanya. 
Zaen Kasturi bukanlah se­
buah nama baru dalam arena 
kesusasteraan di negara ini, 
malahan individu ini amat 
dikenali di Singapura, Indo­
n ia, Thailand rtabeberapa 
negara A ia yang lain. me-
kipun demikian, Zaen tetap 
berpetwatakan rendah diri dan 
tidak lokek mencurah ilmu. 
Begitulah pengalaman be­
berapa orang peserta dalam 
program bersamaan 28 Sep­
tember 2019 itu. Mereka 
begitu terujaapabilamembaca 
iklan melalui media sosial oleh 
PSBS (Paersatuan Sastera dan 
Budaya Sabah) dan Teamga­
gau yangmenganjurkan Temu 
Pengarang bersama Zaen 
Ka turi. 
"Saya nggup datang dari 
Beaufort semata-mata untuk 
berjumpa secara dekat den-
gan Zaen Kasturi. Saya amat 
meminati tulisannya, dan ingin 
tahu petuanya dalam menulis 
sesebuah karya yang ber­
mutu," ujar Asmawati Mlissil, 
penulis dari Beaufort. 
Asmawati Massi! penulis 
drama radio RTM Sabah awal 
tahun 90-an, penulis cerpen 
dansajak, sebelum menghilang 
dalam dunia kesu a teraan 
Sabah buat beberapa ketika. 
Baru-baru ini, Asmawati kern­
bali lagi dengan beberapa buah 
cerpendansajakyangdisiarkan 
di dada akhbar tempatan. 
Asrnawati yang juga adalah 
'anaksulung' programMinggu 
Penulis Remaja DBP Sabah 
'90 menyifatkan kehadiran 
Zaen Kasturi di Sabah hari 
itu sebagai suatu pembawa 
udara segar dalam sastera di 
Sabah yang dilihatnya lambat 
berkembang. 
"Saya bukanmemaksudkan 
bahawasemuapenulisdiSabah 
begitu... tetapi apa yang saya 
Zaen Kasturi sedang 
berbicara di hadapan --� -, 
audlens. 
SANTAI: Asmawati Massil (kanan), Ross Nina Ahmad (tengah) 
dan Fauziah Moksin (kanan). 
dapati melalui pembacaan, 
penulis baru kurang berani 
tampil dengan idea baru. 
Bahkan saya melihat mereka 
kembali ke belakang. Penulis 
generasi 90-an dan sebelum­
nya pula hanya beberapa kerat 
yang menulis, n katanya. 
Kerana mahu menyelarni 
bidai\g kesusasteraan dengan 
lebih serius, Ketua Jabatan 
Bahasa IPG Kent, Linah Bagu, 
membawasepuluhorangpela­
jar daripada Jabatan Bahasa 
IPG Kent untuk mendekati 
sendiri penulis seperti Zaen 
Kasturi yang telahmemenangi 
SEA Write Award 2010 itu. 
Kata Linah, penganjuran 
Temu Pengarang yang dili­
batkan oleh PSBS dan Team­
gagau adalah suatu hal yang 
perlu dimanfaatkan oleh para 
pelajar yang meminati dunia 
penulisan, meskipun mereka 
memilih bidang perguru­
an atau bidang lain sebagai 
'padang utama' kehidupan 
$ 
Rencana 
POSE ISTIMEWA: Pelajar IPG Kent mengambil kesempata bergambar sama dengan tttamu Temu 
Pengarang, Zaen Kasturi (belakang, tengah). 
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IDEA SENI: Slba Nita AS, Hasyuda Abadi, Linah Bagu, Zaen Kasturi dan Norawi HJKata. 
rnereka kelak. 
"Bidang kesusasteraan be­
gi tu luas. Siapa-siapa pun 
boleh menceburinya kerana 
ia tidak memerlukan syarat­
syaratakaderni tertentu. Cuma 
uniknya, hanya rnereka yang 
benar-benarmenggelutidunia 
penulisan yang mampu men­
capai 'konteks' sastera iti 
sendiri," jelas Linah. 
Zaen Kasturi yang menjadi 
tetamu Temu Pengarang itu 
rnenyifatkan kunjungan ke 
Sa bah kali ini sejak 1992adalah 
suatu 'lompatan' yang men­
gujakan. Ketika itu katanya, 
dia ditugaskan rnewawancara 
DatuklsmailAbas(ArnilJaya) 
dan beberapa penulis lain 
untuk projek biografi penulis 
Wajah. 
Melalui penelitian beliau 
sejak lama katanya, Sabah 
memiliki tradisi penulisan 
kreatifyangkukuhdanberkes­
inambungan sehingga kini. 
Namun begitu menu.rut Zaen, 
penulismuda52bahmemer�1l:­
kan persaingan secara pos1tif
dan sihat. . . 
"Penulis mudaharus diben 
peluang menciptaideologi dan
pegangan sendiri dalam stail 
mereka rnelahirlan karya. 
Saya melihati bebEtapa orang 
penulis generasi batu di Sabah 
ini mempamerkan kemam­
puan bersaing di J)eringkat
nasional. 
"Keghairahanmenulis pada
era 80-an dan 90-an patut
dikembalilcui, kerana pada
tahun-tahut tersebut, tekstur
dan ciri-ciri kekuatan karya 
dari sini santat terserlah. Ia 
begitu berbe-.a dengan karya 
rakan-rakan b.ereka dari Se­
menanjung 1mah Melayu," 
ujarnya lagi. 
Zaen b rsama perasmi penutupan program Temu Pengarang, Pengarah 
Strateglk WARISAN Kota Beludm Lamsll Hamldsor (tengah). 
Zaen Kasturi (dua darl kiri) bergambar sama dengan Norawi Hj Kata (kiri), Hasyuda Abadi (tiga darl kiri), Hasan Jaidin 
(tengah) dan beberapa penulls lain serta para peserta program. 
Program yaig dirasmikan 
penutupannyt oleh Lamsil 
Hamidsor itu ttrut diserikan 
lagi oleh kehadran beberapa 
orang penulis �bah seperti 
Ramlie AR, No11wi Hj Kata, 
Hasyuda Abadi, lasan Jaidin, 
RuhainiMatdarinRitaRobert 
Rawantas, Siba :t'ita AS aka 
Imam Samudera Sabah dan 
Witter Gunik. (Mikel sum­
bangan Mabulrnaidin Haji 
Shaiddin) 
